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PRESENTACIÓN
La redacción del Anuario de Estudios Medievales se une al pesar de
los familiares y discípulos del profesor Julio Valdeón Baruque, que falleció
el 22 de junio de este año 2009 a los 72 años de edad. Nuestra revista
lamenta la desaparición de tan ilustre profesor, que fue miembro de la
redacción de esta revista desde el número 4 (1967) hasta el 25 (1995), en que
pasó a ser asesor, categoría a la que suelen pasar los "senior" puesto que no
podemos sobrepasar el número máximo de miembros de la redacción fijado
por el Departamento de Publicaciones del CSIC. Publicó algunos artículos en
el Anuario de Estudios Medievales: en el volumen 3 de 1966 apareció Las
Cortes de Castilla y las luchas políticas del siglo XV (1419-1430), pp. 293-
326, mientras que en el volumen 7 (1970-1971), que recogía las actas del
Primer simposio de Historia Medieval, sobre la historia de los estados de la
Península en el siglo XIV, organizado por el Prof. Dr. Emilio Sáez, publicó
Las cortes castellanas en el siglo XIV, pp. 633-644 y, en el mismo número
publicó otro trabajo sobre las actividades de investigación en medievística de
la universidad de Sevilla, donde se encontraba entonces: La Historia Medieval
en la Universidad de Sevilla, pp. 743-746. Otro artículo suyo apareció en el
vol. 10 (1980) del Anuario de Estudios Medievales, donde se editaron las
actas del I Congreso Internacional de Historia Mediterránea, en el que había
participado ocupándose de una parte del tema de las colonias extranjeras en
Castilla: Las colonias extranjeras en Castilla: II. Al sur del Tajo (Los italianos
en Andalucía en la Baja Edad Media), pp. 487-503. Estas palabras pretenden
sólo destacar su relación con nuestra revista. Esperamos poder publicar en
el próximo fascículo del Anuario de Estudios Medievales una necrológica que
refleje la importancia de su magisterio y de su obra. Le recordaremos como
una una persona cordial y amiga. ¡Descanse en paz!
* * *
Anuario de Estudios Medievales informó ya de las celebraciones con
motivo del octavo centenario del nacimiento de Jaime I el Conquistador, un
gran rey de la Europa de su tiempo. La conmemoración organizada por la
Secció Històrico-Arqueològica del Institut d'Estudis Catalans concluyó con los
congresos de Gandia, del 27 al 28 de noviembre de 2008, en colaboración
con el CEIC Alfons el Vell de Gandia (coordinación M.T. Ferrer y Enric
Guinot), titulado: El món de la cultura en l'època de Jaume I. L'expansió
territorial a València, y el congreso de Girona, del 1 al 2 de diciembre,
patrocinado por el Departament de Política territorial i Obres Públiques de
la Generalitat de Catalunya, con el título: L'economia rural i l'articulació
urbana a Catalunya. La família reial, la cort i la cultura. En estos momentos
se están preparando las actas para su publicación.
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El presente fascículo del Anuario de Estudios Medievales es el
dedicado a un tema monográfico, en esta ocasión: Casas reales y nobiliarias.
Cuenta con trece artículos que se ocupan de aspectos de las casas reales de
Navarra, de la Corona catalanoaragonesa y de la casa del príncipe de
Asturias en Castilla; también incluimos estudios sobre las casas de la nobleza
alta, media y baja y su patrimonio en Aragón y en Castilla, el señorío
pacificador del infante Fernando de Antequera en una villa concreta y dos
artículos sobre la nobleza eclesiástica, uno referente a Sevilla y otro al
séquito del patriarca de Aquileia. También incluimos de historia del arte
sobre manufacturas arquitectónicas en piedra que ornaban después palacios.
Esperamos que nuestros lectores se interesen por estas aportaciones al tema
monográfico escogido. Incluimos en este fascículo la nota necrológica sobre
el Prof. Geo Pistarino, tal como habíamos anunciado.
Póximos temas monográficos
Como ya anunciamos, el tema del volumen 40/2 (2010) será:
Diplomacia y embajadores en la Edad Media 
No anunciamos otros temas por el momento porque probablemente
tendremos que espaciar más los temas monográficos ya que hay bastantes
artículos en espera para los volúmenes misceláneos; quizás podamos elaborar
pequeños dossiers de algún tema a partir del material recibido para los
fascículos misceláneos.
Es conveniente que las personas que deseen colaborar en el próximo
fascículo nos manifiesten su interés en participar, a fin de que podamos
planearlo mejor. 
La fecha límite para la llegada de originales para el monográfico es
fines de marzo de 2010, pero recomendamos no esperar al último momento,
porque la evaluación requiere tiempo. Se ruega a todos los colaboradores que
sigan las instrucciones para la presentación de originales que figuran al final
de la revista. No seguirlas implica mucho trabajo para la redacción y se
devolverán los originales que no se ajusten a las normas de la revista.
Los originales para el fascículo misceláneo pueden mandarse durante
todo el año y se ordenan cronológicamente, según recepción, para evaluación
y publicación. 
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